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Returneres ved vedvarende adresseændring
Danmarks Forskningsbiblioteksforening 
deltager igen i år i Biblioteksskolens 
erhvervsdag for de studerende fra Aalborg 
og København. 
Erhvervsdagen afholdes torsdag den 7. 
oktober kl. 10-16 på Danmarks Biblioteks-
skole, Birketinget 6, København.
DF vil på sin stand vise, at forsknings-
bibliotekerne er udviklingsorienterede 
arbejdspladser, og at der foregår meget 
spændende projekter i sektoren. Vi håber 
at tiltrække nogle unge initiativrige 
studerende til foreningsarbejdet. Både til 
det bibliotekspolitiske og til det faglige 
arbejde i DF’s fora.
Som noget nyt har vi besluttet at give et 
enestående tilbud. Studerende, som melder 
sig ind i DF nu, vil få medlemskab og DF 
Revy i resten af 2004 og 2005 for kun 65 
kr. Normalt koster et personligt medlem-
skab af DF 150 kr. om året for studerende.
Så tøv ikke! Meld jer ind nu!
Erhvervsdag 2004 vil gennem udstil-
linger, workshops og foredrag give de 
studerende et aktuelt billede af deres 
kommende arbejdsmarked. De studerende 
får mulighed for at få personlig kontakt til 
arbejdspladserne og til de foreninger, der 
har medarbejdere ved bibliotekerne som 
medlemmer.
Erhvervsdagen blev sidst afholdt for to år 
siden, hvor DF deltog for at markedsføre 
forskningsbibliotekerne som spændende 
arbejdspladser og samtidig hverve nye 
medlemmer.
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